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Ofriana Sari, (2013): Pengaruh Penggunaan Metode Graphic Organizers
terhadap Kemampuan Siswa dalam Menulis text
Descriptive pada Siswa Kelas 1 di MAN 1
Pekanbaru.
Berdasarkan studi pendahuluan penulis menemukan bahwa banyak siswa
masih memiliki kesulitan dalam menulis khususnya text descriptive. Masalah ini
disebabkan beberapa factor,misalnya sebagian siswamasih memiliki kesulitan
dalam menulis text deskriptif, sebagian siswa tidak mampu menggunakan tat
bahasa yang baik dalam menulis teks deskriptif,sebagian siswa tidak mampu
untuk memilih kosa kata secara akurat dalam menulis teks deskriptif, sebagian
siswa tidak mengetahui bagaimana mengembangkan kalimat utama menjadi
sebuah paragraph berdasarkan teks yang diberikan oleh guru. Jadi penulis tertarik
melakukan penelitian tentang masalah tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa
sebelum dan setelah diajarkan dengan menggunakan metode graphic organizers
dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan
metode graphic organizers terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks
deskriptif pada siswa kelas 1 di MAN 1 Pekanbaru
Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Penulis mengambil quasi
nonequivalent design. Penulis menggunakan 2 (dua) kelas sebagai sample yang
terdiri dari 30 siswa. Sebelum memberikan perlakuan, siswa di berikan pre-test
dan post-test di berikan setelah perlakuan. Teknik pengumpulan data adalah test.
Test di gunakan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
menulis teks deskriptif pada siswa kelas 1 di MAN 1 Pekanbaru. Teknik analisa
data ,menggunakan rumus Independent Sample T test dalam rangka untuk
mengetahui perbedaan rata-rata antara post-test kelas eksperiment dan post-test
kelas control degan menggunakan SPSS versi 16.0
Berdasarkan data analisis, penulis menemukan hasil dari independent
sample t-tes, T menunjukkan 3.403 dibandingkan pada level signifikan 5% (2.00),
dan pada level signifikan 1% (2.65). Dapat dibaca 2.00<3.689>2.65. Berarti null
hypothesis (H0) ditolak, dan alternative hypothesis (Ha) diterima. Dengan kata
lain, ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan method graphic organizers





Ofriana Sari,(2013): The Effect using of Graphic Organizers Method toward
Students’ Ability in Writing Descriptive Text of the first
Year Students at MAN 1 Pekanbaru
Based on the writer’s preliminary study, it was found that many students
still had difficulties in writing especially descriptive text. These problems were
caused by some factors, such as some of the students still had difficulties in
writing descriptive text, some of the students were not able to use good
grammatical order writing descriptive text, some of students do not enable to
choose vocabulary accurately in writing descriptive text, some of the students did
not know how to develop topic sentence to be a paragraph based on the text given
by the teacher. So, the writer was interested in carrying out research about this
problem.
The purpose of the research was to find out writing ability of the students
before and after being taught by using graphic organizers method and to find out
whether there was significant effect of using Graphic Organizers Method toward
students’ ability in writing descriptive text of the first year students at MAN 1
Pekanbaru or not.
This research was an experimental research. The type of the research was
quasi experimental research. The writer used quasi nonequivalent design. The
writer used 2 (two) classes as sample that consisted of 30 students. Before giving
the treatment, the students were given a pre-test and posttest was given after the
treatment. The technique of collection data was test. The technique of data
analysis used independent sample T-test formula in order to know the differences
between the average post-test of class experiment and the post-test of class control
by using SPSS ver. 16.0.
Based on the analyzing data, the writer found the result of independent
sample t-test formula, T showed 5.250 compared at significant level 5% (2.00)
and at significant level 1% (2.65). It can be read 2.00<3.689>2.65. It means, null
hypothesis (H0) is rejected, and alternative hypothesis (Ha) is accepted. In other
words, there is a significant effect of using Graphic Organizers Method toward





نص كتابةفيقدرة الطلاب الرسومات إلى ل( : تأثیر استخدام طریقة المنظم٣١٠٢اوفریانا ساري )
دة بیكانباروواحلمدرسة عالیة الحكومیة طلاب الصف الأول فيفيوصفي
نص كتابةتواجھ صعوبة فيلا تزالأن العدید من الطلابوجد الباحثوندراسة أولیةبناء على
تواجھ صعوبة لا تزالبعض الطلابعدة عوامل، على سبیل المثال، بسببھذه المشكلةھو.خاصةوصفي
، نص وصفيكتابةيفقواعد جیدةاستخداملیسوا قادرین على، ومعظم الطلاب نص وصفيكتابةفي
كیفالطلاب لا یعرفون، ومعظم النص الوصفيفيمفرداتبدقةاخترلیست قادرة علىومعظم الطلاب 
إجراء مھتما في، والكتاب لذلك.من قبل المعلمالنص المعطىاستنادا إلىفقرةفيالرئیسیةالجملةتطویر
.بشأن ھذه المسألةالبحوث
و الرسوماتطریقة المنظمقبل وبعد استخدامرة الطلابقدلمعرفةغرض ھذه الدراسة ھو
طلاب فينص وصفيكتابةفيقدرة الطلاب الرسومات إلى لطریقة المنظماستخدامفرق كبیر منلمعرفة
.واحدة بیكانبارولمدرسة عالیة الحكومیة الصف الأول في
.المجموعة الضابطةتصمیملیعادغیركتاب استخدام.شبھدراسة تجریبیةھونوع ھذه الدراسة
الاختبارقبلطلابوقدمتالعلاج،قبل إعطاء.طالبا٠٤) اثنان( فئة كعینة الذي یتكون من٢كتاب یستخدم
فيطلابقدرةلتحدیداختباریستخدم.الاختبارھوجمع البیاناتتقنیة.بعد العلاجبعد الاختبارویعطى
البیانات تحلیلتقنیة.واحدة بیكانبارولمدرسة عالیة الحكومیة طلاب الصف الأول فينص وصفي فيكتابة
اختبارتجریبیة و بعداختبار فئةبعدمتوسط بینالفرقلتحدیداختبارتيمستقلةنموذج الصیغةباستخدام
.٦١الإصدارالإحصائي للعلوم الاجتماعیةباستخدامفئة السیطرة
یشیرتي، تيعینةمستقلةاختبارنتائجحثون أنوجد الباالبیانات،استنادا إلى تحلیل
یمكن (. ٥٦٫٢)٪١مستوىذات دلالة إحصائیة عند و(، ٠٠٫٢)٪٥من مستوى كبیربالمقارنة مع٣٠٤٫٣
وبعبارة ھا(. )البدیلةالفرضیةقبول وتم رفضھو( )فرضیة العدمیعني أن.٥٦٫٢<٩٨٦٫٣>٠٠٫٢قراءة
نص كتابةفيقدرة الطلاب الرسومات إلى لاستخدام طریقة المنظمعلىآثار كبیرة، كانت ھناك أخرى
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